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S ERDANG Perdana
Menteri Datuk Seri
Abdullah Ahmad Ba
dawi akan mengumumkan
sebuah universiti terpilih
niertntis program apex yang
bakal melonjakkan kecemer
langamiya sehingga ke pe
ringkat antarabangsa pada
pembentanganBajet 2009 Ju
maat ini
Menteri Pengajian Tinggi
Datuk Seri Mohamed Khaled
Nordin berkata ia adaiah ha
rapan kementeriannya seie
pas menyenarai pendek em
pat daripada sembilan uni
versiti yang memohon
pemlllhan untuk program
landasan pantas itu
Beliau berkata universiti
dikenal pasti itu akan ber
tanggungjawab mencapai ke
dudukan 200 institusi penga
jian tinggi IPT terbaik du
nia menjelang 2010 dan
dalam lingkungan tangga 50
teratas pada 2020 seperti sa
saran Pelan Strategik Penga
jian Tinggi Negara PSPTN
Universiti itu akanmemu
lakan satu perjalanan trans
formasi ke arah menjadi eilt
Satu perjalanan yang men
cabar bagi universiti kata
nya seiepas menyampaikan
amanat kemerdekaan Ke
menterian Pengajian Tinggi
di universiti Putra Malaysia
UPM di sini semalam
Akhbar sebelum ini mela
porkan sembilan universiti
yang memohon pemilihan
program apex meliputi tujuh
IPT awam IPTA dan dua
swasta IPTS dan daripada
juniiah itu kementerian me
nyenarai pendek empat uni
versiti penyelidikan iaitu
Universiti Malaya UM Uni
versiti Kebangsaan Malaysia
UKM Universiti Sains Ma
laysia USM serta ÜPM
Ketika ini Mohamed Kha
led berkata lima universiti
tempatan iaitu UM USM
UKM UPM dan Universiti
Teknologi Malaysia UTM
berada dalam kedudukan 500
universiti terbaik dunia ha
sil penarafan Times Higher
Education Supplement
THES
Walflupun ada 30 000 uni
versiti di seluruh dunia be
liau berkata kerajaan ingin
memperbaiki kedudukan
universiti tempatan dalam
penarafan antarabangsa dan
pada masa sama turut mem
beri penekanan kepada sis
tem penilaian diperkenalkan
kementerian iaitu Setara
Meskipun kita ada sistem
sendiri kita bersedia untuk
dinilai supaya tahu kedudu
kan kita pada peringkat an
tarabangsa katanya
Mengenal amanat kemer
dekaan yang disampaikan
MohamedKhaled berkata pe
lajar di universiti sebagai go
longan yangmatang berilmu
serta berpendidikan tinggi
harus memahami kepenti
ngan perpaduan dan saling
menghormaü rakyat berbi
lang kaum di negara ini
Katanya beliau tidak me
nerima laporanmengenai se
barang masalah seperti per
selisihan atau pergaduhan
antara pelajar berlainan
kaum di kampus
Pada majlis sama Moha
med Khaled selaku Pengeru
si Yayasan TunkuAbdulRah
man YTAR turut menyam
paikan Blaslswa YTAR 2008
kepada 50 pelajar dari IPTA
dan IPTS seluruh negara
